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Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на 
образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 25 февруари 2021 г. от 10.00  
часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен 
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Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са 
публикувани на интернет страницата на ИМИ:  
 
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php 
